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PENG EN ALAN 
Tropical Taste Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat milik bumiputera yang 
mengeluarkan pelbagai kordial yang mempunyai pelbagai perisa seperti perisa laici, oren, 
jambu batu, ciku, nenas dan mangga. Syarikat ini akan menyewa bangunan yang 
bertempat di Kangar. 
Syarikat ini akan memulakan operasinya pada 1 Januari 2000. Di dalam syarikat ini 
terdapat 4 orang pemegang syer yang sama-sama mengeluarkan modal untuk memulakan 
. . . 
penuagaan mt. 
Syarikat ini menjalankan proses pengeluaran kordial serta pemasaran kordial kepada 
pemborong-pemborong, peruncit-peruncit dan penduduk-penduduk tempatan. Syarikat 
ini juga akan mengikat kontrak dengan beberapa buah agensi kerajaan dan swasta di 
seluruh Malaysia bagi memasarkan keluaran mereka. 
Tropical Taste Sdn. Bhd. menceburi perniagaan ini memandangkan peluang yang luas 
da1am pasaran yang ada. Syarikat ini juga mempunyai masa depan yang cerah kerana 
tidak ramai bumiputera yang menceburi bidang ini. 
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LATAR BELAKANG SY ARIKAT 
Nama Syarikat 
Alamat Syarikat 
No. Tel. 
No. Fax 
Bentuk Syarikat 
Kegiatan Utama 
Tarikh Memulakan Pemiagaan 
No. Pendaftaran 
Modal Dibenarkan 
Modal Berbayar 
NamaBank 
No.A/C 
Setiausaha Syarikat 
: Tropical Taste Sdn. Bhd. 
: Lot Al-A3, Kaw.Miei 
Jejawi, 
02600 Arau, 
Perlis. 
: 04-9762828 
:04-9763030 
: Syarikat Berhad 
: Memproses, mengeluar dan memasarkan kordial 
: lhb. Januari 2000 
: 10-5692-99 
: RM 500 000 
: RM30000 
: Bank Bumiputera Malaysia Bhd. 
: 5-6827203-4 
: Cik Raziela Sufian, 
26 B Tingkat 2, 
Jalan Bukit Lagi, 
01000 Kangar, 
Perlis. 
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